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氏名 吉田 侑加 




学位論文等題目 〈論文〉 「脱却と融合―白の景色へ―」 
 〈作品〉 はざま白く けしき馳せ 
 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 手塚 雄二 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 佐藤 道信 
（作品第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 吉村 誠司 
（副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 梅原 幸雄 
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  



























































































































    
 
し、審査会の承認を得た。 
 
